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INLEIDING.
Sinds langen ti jd weet men, dat vele dermatosen geen
locale aandoeningen zijn van de huid zelf., Ínaar dat er
tevens andere afwijkingen, veelal op intern gebied, ààrr-
wezig zijn, of omgekeerd, n.l. dat de huidaandoening
juist een verschijnsei daarvan vormt. Vooral in de latere
jaren heeft men zich hiermee intensief bezíggehouden.
Men heeft verschil lende onder'deelen van de stoÍwisseling
onderzocht en ook afwijkrngen gevonden, zonder dat men
hierdoor voor de therapie veel nieurve gegevens heeft
gekregen.
Ook bii de exsudatieve diathese, welke het eerst samen-
va t tend is  beschreven door  Czerny  (38) ,  z i jn  a fw i jk in -
gen gevonden op het gebied van de stofwisseling, o.a.
afwijkingen in het bloedsuikergdhalte en de alcali-reserve,
zonder dat men tot een geli ikluidend resultaat is gekomen.
De bedoeling uan dit proefschrift is, door eigen onder-
zoelc míj een oordeel te uormen ouer de ueranderingen in
het bloedsuikergehalte en de alcali-reserue bíj de exsu-
datieue diathese en met gebruílemalcing uan de litteratuur
een inzicht te uerkríjgen ouer een mogelijk uerband tus-
schen de geuonden afwíjkingen en de huídaandoening,
Daar bii de gezonde zuigelingen het bloedsuikerge-
halte en de alcali-reserve individueel verschil len, scheen
het mij het beste om bij de zuigelingen met exsuda-
tieve diathese vergeli lkend te werk te gaan, zoodat men
bij iedere patiënt de neiging kan zien, dle eÍ bestaat
tot een sti jging oÍ daling van de alcali-reserve en van
het bloedsuikergehalte bii het genezen der aandoening.
Dit heeÍt het voordeel, dat men niet behoeft uit te gaan
2van een bepaaide waarde, welke men als normaal be-
schouwt. Het onderzoek werd verricht bij patiënten opge-
nomen in de kliniek. Het eerste onderzoek geschiedde
eenige dagen na inkomst. Het volgende onderzoek had
plaats als de huidaandoening genezen of veel verbeterd
was. Hier tusschen ligt een ti jdsruimte van maximaal 5
weken.
Ter vergeli jking van de gevonden uitkomsten kwam
het mij gewenscht voor, om onder precies dezelfde o,mstan-
digheden - d.s,.z. geli lke voedingspauze en geli jke voe-
ding - ook bij volkomen normale zuigelingen het bloed-
suikergehalte en de alcali-reserve te bepalen, en de
gemiddelden hiervan te vergeli jken met de gemiddelden
gevonden bij de maniÍeste huidaandoening en met de gemid-
delden van dezelfde patiënten ais de huid genezen was.
Voor de diagnose van de versChil lende vormen van de
exsudatieve diathese is gebruik gernaakt van de nomen-
clatuur van N4 o r  o (39).  M o r  o n:aakt voor het k l in ische
beeld een onderscheid in trvee hoofdgroepen; de derma-
tit is seborrhoides en het ekzema infantum.
